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Objetivo
Entradas Procesos Salidas
Alcance
Nivel hemisférico.
Centralización en acciones técnico-normativas.
Descentralización parcial por niveles de aprobación (Sede Central, Regional y Nacional). 
Descentralización total en ejecución de proyectos.
Proyectos de Cooperación Técnica y Proyectos de Desarrollo Organizacional.
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    Macroproceso 
   8 Gestión Integral de Proyectos.
Asegurar la efectiva gestión de los proyectos de cooperación técnica y de desarrollo organizacional, regionales, multinacionales,
nacionales y de sede central, en todas sus etapas, así como la captación y articulación de los recursos internos y externos
requeridos.
Conceptualización y Aprobación de Proyectos.
Planificación e Iniciación.
Ejecución y Control de Proyectos.
Cierre de Proyectos.
Buenas Prácticas de Gestión.
Planes, políticas y lineamientos 
IICA.
Iniciativas y requerimientos de 
proyectos.
Fondos de preinversión.
Recursos externos.
Proyectos alineados y ejecutados 
eficientemente.
Evaluación de satisfacción de 
Contrapartes con proyectos.
Recursos articulados.
Objetivo
Sistemas Informáticos
Proceso Subproceso
8.1.1 Identificación y negociación de oportunidades.
8.1.2 Elaboración de propuestas de proyecto.
8.1.3 Aprobación y formalización.
Conceptualizar y aprobar proyectos de cooperación técnica y desarrollo organizacional de alto impacto, estratégicamente alineados y viables, con el aporte de recursos 
internos y externos efectivamente captados.
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Proceso
8.1 Conceptualización y aprobación de proyectos.
8.1 Conceptualización y aprobación de proyectos.
Alcance
Nivel hemisférico, regional y nacional.
Centralización en acciones técnico-normativas.
Descentralización parcial por niveles de aprobación (Sede Central, Regional y Nacional). 
Descentralización total en ejecución de proyectos.
Proyectos de Cooperación Técnica y Proyectos de Desarrollo Organizacional.
Normativa Específica
1. Políticas institucionales.
2. Reglamento Financiero.
3. Manual para la adquisición de bienes y contratación de servicios.
4. Manual de Procedimientos Contables y Financieros.
5. Guía para la elaboración, presentación y aprobación de propuestas desde las representaciones y unidades del instituto.
6. OPP A - Primero: Preparación de Proyectos.
7. Orden Ejecutiva No. 31/2010, “Memorandum Complementarios - Recursos TIN y Firma de Addenda”.
8. Orden Ejecutiva No. 31/2008, "Políticas y Procedimientos sobre Recursos Externos Movilizados por el IICA".
9. Modelo de Aprobación de Proyectos. 
Sistema Convocatoria Recursos Externos (Tablero) - Bases de datos propias de la Gerencia de Proyectos - Aplicación para Captación de Recursos Externos – SUGI – Assortis 
(base de datos de pago para búsqueda de recursos) – Sitios de libre acceso: Webgate (UE), Grant.gov (USDA) ; AECID (España) – Páginas de agencias de cooperación 
internacional - Agriperfiles – Proyect, etc.
Indicadores
• Porcentaje de variación en los fondos de preinversión disponibles.
• Porcentaje de fondos de preinversión asignados a proyectos.
• Porcentaje de variación en instrumentos jurídicos marco formalizados por nivel de aprobación.
• Porcentaje de proyectos en estudios preliminares con propuestas completas por nivel de aprobación.
• Porcentaje de propuestas elaboradas que satisfacen los criterios técnicos requeridos para su análisis y aprobación por nivel de aprobación.
• Porcentaje de proyectos sometidos a análisis, aprobados por nivel de aprobación por nivel de aprobación.
• Porcentaje de proyectos sometidos a formalización, formalizados por nivel de aprobación.
• Porcentaje de requerimientos o solicitudes de apoyo técnico en la elaboración de la propuesta de proyectos, satisfechos.
Objetivo
Insumos Referencias
Articular de manera efectiva intereses y recursos internos y externos para la elaboración de proyectos de cooperación técnica y desarrollo organizacional de alto impacto.
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 Subproceso
8.1.1 Identificación y negociación de oportunidades.
Entradas 
representaciones y unidades del instituto.
Productos
Oportunidades de proyectos en los que IICA puede tener éxito.
Recursos financieros asignados para realizar estudios de evaluación de proyectos.
Recursos externos disponibles para ejecución de proyectos.
Instrumentos jurídicos de cooperación técnica marco para impulsar proyectos, formalizados.
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Dirección de Relaciones Externas e Institucionales (DREXI)
Dirección de Cooperación Técnica (DCT)
Dirección de Servicios Corporatiivos (DSC)                                                                                                               
Gerencia de Proyectos (GP)
Instancias de Aprobación por Nivel (IAN)
1
Representación País (RP)
1: Las Instancias de Aprobación por nivel son: Para proyectos de cooperación técnica (La Representación País, el Grupo de 
Apoyo a la Programación (GAP)  y el Comité de Programación) o para proyectos  de desarrollo organizacional (La 
Representación País, la Dirección de Servicios Corporativos y el Director General) según corresponda.
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8.1 Conceptualización y aprobación de proyectos.
8.1.1 Identificación y negociación de oportunidades.
INICIO
DREXI / DCT / GP / RP
1- Identificar posibles fuentes de 
recursos externos (financieros y 
humanos) para el desarrollo de 
proyectos.
DREXI / DCT / GP / RP 
2- Remitir solicitud de gestión de 
oportunidades de financiamiento.
Las Direcciones y Gerencias remiten las solicitudes de 
gestión de financiamiento a la Gerencia de Proyectos
o la Representación País, según corresponda.
DREXI / DCT / GP / RP 
3- Integrar oportunidades de 
patrocinio de proyectos por temáticas 
y grupos de proyectos.
La Gerencia de Proyectos participa 
en los proyectos de Sede Central y 
las Representaciones en los 
proyectos descentralizados.
GP / RP
4- Priorizar y convocar a los posibles 
patrocinadores de proyectos.
DREXI / DCT / GP / RP 
6- Negociar expectativas, alcances y 
participación de entes cooperadores y 
proyectos.
FIN
GP / RP
5- Identificar intereses compartidos y 
oportunidades de desarrollo de 
proyectos conjuntos.
Gerencia de Proyectos y Representaciones de país 
lideran la negociación. Las Direcciones y Gerencias 
participan según la temática de proyecto y la 
naturaleza de negociación técnica o política.
GP / RP   
7- Identificar mecanismos de 
cooperación para ejecutar los 
proyectos.
GP / IAN   
8- ¿Se requiere 
formalizar algún 
instrumento jurídico 
marco?
GP / RP 
9- Formalizar instrumentos jurídicos de 
cooperación marco requerido para avanzar 
evaluación, aprobación y formalización del 
proyecto.
GP
10- ¿Se requiere 
apoyo financiero 
para la elaboración 
de las propuestas?
GP / RP
11- Gestionar solicitudes de apoyo 
financiero para elaboración de 
propuestas de proyecto.
DSC 
12- Gestionar los fondos 
institucionales de preinversiones.
Utilizar la Guía para la elaboración, presentación y aprobación de 
propuestas desde las Representaciones y Unidades del Instituto.
La Gerencia de Proyectos participa en los 
Proyectos de Sede Central y las Representaciones 
en los Proyectos descentralizadas.
GP 
13- Identificar y sistematizar lecciones 
aprendidas de "Identificación y 
negociación".
Macro 
1
SÍ
NO SÍ
NO
Objetivo
Insumos Referencias
Elaborar propuestas estratégica y técnicamente sólidas de proyectos de cooperación técnica y desarrollo organizacional.
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 Subproceso
8.1.2.  Elaboración de propuestas de proyecto.
Entradas 
Productos
Criterios técnicos y mecanismos de análisis y aprobación actualizados y divulgados.
Propuestas proyectos con componentes técnicos, financieros, sociales, jurídicos y logísticos para someter a aprobación.
Recursos financieros y humanos internos y externos articulados disponibles para ejecución de proyectos.
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8.1 Conceptualización y aprobación de proyectos.
Dirección de Cooperación Técnica (DCT)
Comité de Programación (CP)
Gerencia de Proyectos (GP)
Dirección de Servicios Corporativos (DSC)
Representación País (RP) 
Grupo de Apoyo a Proyecto (GAP)
Entidades Organizativas IICA (EO)                                                            
8.1.2 Elaboración de propuestas de proyectos.
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INICIO
1- Desarrollo de criterios técnicos y 
mecanismos de análsis y aprobación.
El Comité de Programación resuelve los criterios de proyectos de 
cooperación técnica y la Dirección de Servicios Corporativos los de 
desarrollo organizacional. Estas instancias determinan los criterios 
mínimos que deben aplicarse. Para los proyectos descentralizados  
en las Representaciones País, estas pueden adicionar criterios. 
FIN
2- Atención de solicitudes de apoyo técnico en 
la elaboración de popuestas de proyectos.
El apoyo puede solicitarse al Comité de Programación 
o a la Dirección de Servicios Corporativos.
3- Formulación de propuestas de 
proyectos.
DCT / CP / DSC / RP
1.1 Revisar, validar y ajustar criterios 
técnicos y mecanismos para análisis y 
aprobación de propuestas. 
CP / DSC / RP 
1.2 Divulgar criterios y mecanismos de 
análisis y aprobación de propuestas según 
proceso 2.4 Divulgación y difusión masiva.
DCT / CP / DSC / RP
2.1 Determinar si se requiere apoyo técnico 
para elaborar las propuestas de proyectos.
CP 
2.2- ¿Se requiere 
apoyo técnico para 
elaborar las 
propuestas 
técnicas?
SÍ
DCT / RP / GAP 
2.3 Brindar apoyo técnico para la 
elaboración de las propuestas técnicas.
CP / DSC 
2.4 Recibir requerimientos de apoyo técnico 
en la elaboración de propuestas de proyectos.
CP / DSC 
2.5 Atender requerimientos de apoyo técnico 
en elaboración de propuestas de proyectos.
DCT / GAP / EO
3.1 Formular propuesta técnica, alcance, 
resultados e indicadores de proyecto según 
formatos establecidos.
La propuesta del proyecto se integra en un perfil 
detallado que contiene como mínimo estos aspectos. 
Este perfil es el documento que se somete a proceso 
de aprobación antes las instancias pertinentes. Los 
equipos impulsores de proyecto pueden requerir del 
apoyo de las entidades organizativas del IICA para 
orientar la elaboración de estos estudios y planes.
Macro 
2 
GAP / EO
3.2 Elaborar estudio de factibilidad y 
viabilidad económica (si aplica también la 
viabilidad social).
GAP / EO
3.3 Identificar si hay que elaborar propuesta 
de formalización de instrumento jurídico de 
cooperación.
GAP
3.4 ¿Se requiere 
elaborar propuesta de 
formalización de 
instrumento Jurídico 
de cooperación?
GAP / EO
3.5 Elaborar propuesta de formalización de 
instrumento jurídico de cooperación para la 
operación del proyecto (si aplica).
GAP / EO
3.6 Elaborar plan de organización logística y 
cronograma general de proyecto.
GAP
3.7 Identificar y siustematizar lecciones 
aprendidas de "Elaboración de propuestas de 
proyecto".
Macro 
1
NO
NO
SÍ
Objetivo
Insumos Referencias
Aprobar y formalizar proyectos de cooperación técnica y desarrollo organizacional de alto impacto estratégico.
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 Subproceso
8.1.3.  Aprobación y formalización.
Entradas logísticos para someter a aprobación.
ejecución de proyectos.
Productos
Recursos financieros asignados para realizar estudios de evaluación de proyectos.
Recursos externos disponibles para ejecución de proyectos.
Instrumentos jurídicos de cooperación técnica marco para impulsar proyectos, formalizados.
Proyectos aprobados estratégicamente alineados.
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8.1 Conceptualización y aprobación de proyectos.
8.1.3 Aprobación y formalización.
Direcciones y Gerencias del IICA (DyG)
Gerencia de Proyectos (GP)
Instancias de Aprobación por Nivel (IAN)
2
Representación País (RP)
Grupo de Apoyo a Proyecto (GAP)
Equipo de Proyecto ( EP )
3               
2: Para proyectos de cooperación técnica (La Representación País, el Grupo de Apoyo al Proyecto (GAP) y el Comité de 
Programación) o para proyectos de desarrollo organizacional (la Representación País, el Director de Servicios Corporativos 
y el Director General) según corresponda.
3: Participa la DCT y Oficinas, según corresponda.
INICIO
IAN
1- Recibir y agendar propuestas 
de proyecto.
Se reciben los perfiles detallados del proyecto 
que se elaboraron en el subproceso 8.1.2.  
Elaboración de propuestas de proyecto.
FIN
IAN
2- Analizar el alineamiento 
estratégico y táctico y el impacto 
sustantivo del proyecto.
Dependiendo del proyecto en el análisis 
participa el GAP, Comité de Programación o 
la Dirección  de Servicios Corporativos.
IAN
8- Aprobar o rechazar el proyecto.
IAN
4- ¿Se requiere 
analizar la propuesta 
de formalización de 
instrumento jurídico?
Debe incluirse en el Plan Maestro de 
Proyectos, Plan Táctico Nacional y Plan 
Táctico Institucional – Sede Central. 
IAN
3- Analizar viabilidad financiera y 
organizacional del proyecto.
Con base en el perfil detallado del proyecto 
se analiza cada uno de estos aspectos.
IAN
5- Analizar propuesta de 
instrumentos jurídicos para la 
operación del proyecto. 
IAN
6- Analizar impacto del proyecto en 
los Planes Tácticos. 
IAN / GAP
7- Gestionar ajustes requeridos para 
la aprobación del proyecto.
IAN
10- Divulgar decisión y documentación 
clave de proyecto pertinente según 
proceso 2.4 Divulgación y difusión masiva.
Macro 
1 
GAP
11- Gestionar la incorporación del proyecto 
en los planes tácticos correspondientes 
según el proceso 3.2 Planificación Táctica.
Macro 
2 
EP
12- Formalizar instrumento jurídico de 
cooperación técnica (si aplica).
GP
13- Identificar hitos3 de proyecto a ser 
monitoreados y controlados por la 
Gerencia de Proyectos.
IAN
9- Sistematizar lecciones aprendidas 
de "Aprobació y formalización".
Macro 
3 
NO SÍ
3: “Milestones”. Un logro importante en el proyecto. Los hitos son 
una forma de conocer el avance del proyecto sin estar familiarizado 
con el proyecto y constituyen un trabajo de duración cero porque 
simbolizan un logro, un punto, un momento en el proyecto.
Objetivo
Sistemas Informáticos
Insumos Referencias
Alcance
Normativa Específica
Nivel hemisférico.
Acciones Técnico Normativas.
Descentralización parcial.
Proyectos de Cooperación Técnica y Proyectos de Desarrollo Organizacional.
1. Orientaciones para la programación y el presupuesto: documento séptimo: guía para la codificación presupuestaria.
2. Revisión OE No. 31/2008 - Aprobación Formulario PAA.2.
3. Guía de Procedimientos para el Control de la Ejecución de Recursos en la Sede Central.
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Proceso
8.2. Planificación e Iniciación.
Planificar, programar, presupuestar, organizar y activar el inicio de los proyectos del IICA.
Equipo de proyecto organizados.
Proyectos aprobados programados, presupuestados y activados.
SAP (FM, CO, PS, GM, FI) – SUGI - MS Office (Excel) - Sistema de Gestión de Presupuesto y Control (OTRS) - Dropbox.
Indicadores
Entradas 
Productos
• Porcentaje de proyectos aprobados programados y presupuestados, por nivel de aprobación.
• Porcentaje de proyectos aprobados organizados y activados por nivel de aprobación.
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6: Participa la DCT y Oficinas, según corresponda.
8.2 Planificación e Iniciación.
Dirección de Cooperación Técnica (DCT)
Gerencia de Proyectos (GP)
Instancias de Aprobación por Nivel (IAN)
4
Representación País (RP)
Grupo de Apoyo a Proyecto (GAP)
5
Equipo de proyecto (EP)
6
4: Para proyectos de cooperación técnica (La Representación País, el Grupo de Apoyo a la Programación (GAP)  y el Comité de 
Programación) o para proyectos  de desarrollo organizacional (La Representación País, la Dirección de Servicios Corporativos y el Director 
General) según corresponda.
5: Estará conformado por funcionarios IICA de diferentes unidades, con conocimiento de las normas y procedimientos institucionales y los 
aplicables al proyecto.
INICIO
1- Programación y Presupuestación.
2- Conformación del Equipo.
Para su integración puede requerirse la reasignación 
de responsabilidades de personal interno del IICA y/o 
la contratación de nuevo personal, en cuyo caso se 
debe referirse al Macroproceso 9. Gestión del Capital 
Humano y/o puede requerirse la contratación de 
servicios externos en cuyo caso se refiere al 
Macroproceso 12. Gestión de Contratación y Servicios.
GAP
1.1 Programar y presupuestar según 
subproceso 3.3.2 Programación y 
presupuestación de proyectos nuevos.
Macro 
3 
GAP
2.1 Identificar competencias requeridas para 
la ejecución del proyecto.
GAP
2.2 Integrar el equipo para la ejecución del 
proyecto.
Macro 
12 
Macro 
9
GAP / EP
2.3 Inducir a los miembros del equipo para el 
cumplimiento de sus roles y 
responsabilidades. 
GAP / EP
2.4 Integrar el equipo de trabajo alrededor de 
objetivos y metas comunes.
GAP / EP
2.5 Definir mecanismos de coordinación y 
rendición de cuentas.
3- Iniciación del Proyecto (Kick Off).
EP
3.1 Preparar reunión de Kick Off con equipo 
contraparte.
GAP / EP
3.2 Realizar reunión del equipo de proyecto 
con el equipo contraparte.
GAP / EP
3.3 Gestionar aspectos logísticos requeridos 
para el arranque del proyecto.
EP
3.4 Comunicar a grupos de interés el inicio del 
proyecto.
FIN
EP
3.5 Identificar y sistematizar lecciones 
aprendidas en Planficación e Iniciación.
Macro 
1 
Objetivo
Sistemas Informáticos
Insumos Referencias
Alcance
Normativa Específica
Totalmente Descentralizado en cada Equipo Responsable de Proyecto de las entidades organizativas de sede central y de 
las representaciones. 
Proyectos de Cooperación Técnica y Proyectos de Desarrollo Organizacional.
1. Orientaciones para la programación y el presupuesto: documento séptimo: guía para la codificación presupuestaria.
2. Guía para los Representantes del IICA.
3. Guía de Procedimientos para el Control de la Ejecución de Recursos en la Sede Central.
4. Normativa Institucional aplicable a la ejecución del proyecto.
5. Guías administrativas específicas para la ejecución de los proyectos.
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Proceso
8.3. Ejecución y Control de Proyectos.
Realizar las acciones requeridas para ejecutar el proyecto según los alcances, cronogramas, presupuestos previstos.
Equipo de proyecto organizados.
Proyectos ejecutados.
Informes de programación y presupuestación aprobados.
Informes anuales para procesos de rendición de cuentas.
SAP (FM, CO, PS, GM, FI) – SUGI - MS Office - Sistema de Gestión de Presupuesto y Control (OTRS) – Dropbox - Project.
Indicadores
Entradas 
Productos
• Porcentaje de avance en la ejecución del proyecto.
• Porcentaje de ejecución presupuestaria del proyecto.
• Porcentaje de informes de rendición de cuentas ejecutados.
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8.3 Ejecución y Control de Proyectos.
Dirección de Cooperación Técnica (DCT)
Gerencia de Proyectos (GP)
Gerencia de Planeación, Monitoreo y Evaluación (GPME)
Gerencia de Programación y Presupuesto (GPP)
Entidades Organizativas del IICA (EO)
7
Equipo de Proyecto (EP)
7: Incluye a las Representaciones País.
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INICIO
1- Gestionar equipo de trabajo.
2- Ejecución de actividades programadas y 
presupuestadas.
EO/ EP
2.5 Gestionar la aplicación de los recursos 
generados y consumidos por el proyecto 
según los procesos establecidos.
EP
1.1 Ejecutar reuniones de equipo de proyecto.
EP
1.2 Motivar a los miembros del equipo y 
enfocarlos en el logro de resultados.
DCT / GP / GPME / GPP / EO / EP
1.3 Garantizar los conocimientos y acceso a 
herramientas efectivas. 
EP
1.4 Tomar decisiones oportunas y resolver 
conflictos internos. 
EP
2.1 Identificar requerimientos de apoyo 
institucional para la ejecución de las 
actividades programadas.
EO / EP
2.2 Solicitar los apoyos institucionales 
requeridos según los procesos establecidos.
3- Rendición de cuentas sobre avance y 
resultados.
DCT / GP / EO / EP
3.1 Recibir solicitudes sobre informes de 
avance y resultados.
DCT / GP / EO / EP
3.2 Determinar si se requiere elaborar informes 
diferentes a los de Monitoreo programático y 
control presupuestario o de Control estratégico y 
táctico.
EO / EP
3.3 ¿Se requiere elaborar 
informes diferentes a los de 
Monitoreo programático y 
control presupuestario o de 
Control estratégico y 
táctico?
EP / EO / GP / DCT
3.4 Solicitar los apoyos institucionales 
requeridos para elaborar los informes de 
avance y resultados solicitados según los 
procesos establecidos.
FIN
El equipo de proyecto solicita el apoyo a las 
entidades organizativas responsables y participa 
en algunas actividades del proceso requerido.
EO / EP
2.3 Ejecutar las acciones de apoyo 
institucional solicitadas por el equipo de 
proyectos según los procesos establecidos.
EP
2.4 Ejecutar las acciones programadas y 
presupuestadas en el proyecto.
Tanto la Gerencia de Proyectos como las 
Representaciones y los Equipos de proyectos 
pueden recibir solicitudes.
Macroproceso 
correspondiente 
según apoyo 
institucional 
requerido.
DCT / GP / EO / EP 
3.5 Ejecutar las acciones de apoyo 
institucional solicitadas por el equipo de 
proyectos para la elaboración de los informes 
según los procesos establecidos.
EP / EO / GP / DCT
3.6 Revisar y validar la información requerida 
para elaborar los informes de avance o 
resultados específicos.
EP / EO / GP / DCT
3.7 Elaborar los informes de avance o 
resultado según los requerimientos del cliente.
EP / EO / GP / DCT
3.8 Divulgar informes de avance o resultados 
específicos, según proceso 2.4 Divulgación y 
difusión masiva.
Macro 
2 
EP
3.9 Ejecutar monitoreo programático y control 
presupuestario según subproceso 3.4.3 
Monitoreo Programático y Control 
Presupuestario.
Macro 
3 
EP
3.10 Ejecutar el control de proyectos según el 
subproceso 3.4.1 Control estratégico y táctica 
de la gestión.
GP
3.11 Verificar el grado de cumplimiento de 
los indicadores de proceso de gestión integral 
de proyectos y su impacto en aspectos 
identificados como hitos.
GP / EP
3.12 Impulsar las acciones correctivas 
pertinentes.
Macroproceso 
correspondiente 
según apoyo 
institucional 
requerido.
Macroproceso 
correspondiente 
según apoyo 
institucional 
requerido.
Macroproceso 
correspondiente 
según apoyo 
institucional 
requerido.
EP
3.13 Identificar y sistematizar lecciones 
aprendidas en Ejecución y Control de 
Proyecto.
Macro 
1 
NO SÍ
Macro 
3 
Objetivo
Sistemas Informáticos
Insumos Referencias
Alcance
Normativa Específica
Nivel hemisférico.
Acciones Técnico Normativas.
Descentralización parcial.
Proyectos de Cooperación Técnica y Proyectos de Desarrollo Organizacional.
1. Orientaciones para la programación y el presupuesto: documento séptimo: guía para la codificación presupuestaria.
2. Orden Ejecutiva No. 29 rev/2009: Liquidación de Instrumentos Jurídicos (Convenios o Cartas de Entendimiento).
3. Orden Ejecutiva No. 31/2008 - Cierre de proyectos.
4. Guía de Procedimientos para el Control de la Ejecución de Recursos en la Sede Central.
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Proceso
8.4. Cierre de Proyectos.
Garantizar el cierre efectivo de los proyectos ejecutados jurídica, técnico y administrativamente.
Actas de liquidación del proyecto.
Informes de evaluación de proyectos divulgados.
Lecciones aprendidas y buenas prácticas: Capitalización de experiencias.
Memoria institucional reforzada.
SAP (FM, CO, PS, GM, FI) – SUGI - MS Office (Excel) - Sistema de Gestión de Presupuesto y Control (OTRS) - Dropbox.
Indicadores
Entradas 
Productos
• Porcentaje de proyectos aprobados cerrados (jurídica, técnica y administrativamente), por nivel de aprobación.
• Porcentaje de cumplimiento de resultados de proyectos cerrados.
IN
V
O
L
U
C
R
A
D
O
S
Gerencia de Proyectos (GP)
Gerencia de Planeación, Monitoreo y Evaluación (GPME)
Gerencia de Programación y Presupuesto (GPP)
Gerencia de Gestión Financiera (GGF)
Dirección de Cooperación Técnica (DCT)
Representaciones País (RP)
Equipo de Proyecto (EP)
8.4 Cierre de Proyectos.
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INICIO
1- Evaluación de resultados.
2- Cierre legal, técnico y 
administrativo de proyecto.
GP
2.5 Gestionar el conocimiento generado, según el 
proceso 1.3 Sistematización y Almacenamiento del 
Conocimiento y la divulgación de productos finales del 
proyecto, según el proceso 2.4 Divulgación y difusión 
masiva. 
EP
1.1 Ejecutar la evaluación de proyectos, 
según el subproceso 3.4.2 Evaluación 
estratégico y táctica de la gestión.
EP
2.1 Ejecutar finiquito de instrumentos 
jurídicos.
EP
2.2 Ejecutar cierre técnico del proyecto.
3- Cierre del equipo de proyecto.
GP / DCT / RP / EP
3.1 Informar sobre la disolución del equipo y las 
instancias organizacionales responsables de 
resolver asuntos pendientes o información 
requerida sobre el proyecto en cuestión.
EP
3.2 Realizar reunión o evento de clausura del 
equipo de proyecto.
FIN
Se realiza el cierre del proyecto siguiendo lo establecido en la 
OE No. 29 rev/2009: Liquidación de Instrumentos Jurídicos 
(Convenios o Cartas de Entendimiento) y la
OE No. 31/2008 - Cierre de proyectos. Se debe cerrar el 
proyecto en los sistemas de programación y presupuestación, 
así como en los mecanismos de control estratégico y táctico.
EP / DCT / GGF / GPP / GPME
2.3 Ejecutar cierre administrativo del proyecto.
EP / RP / DCT / GF / GPP / GPME / GP
2.4 Gestionar documentación final 
del proyecto. 
Los equipos de proyecto informan bajo la 
supervisión de la Gerencia de Proyectos o las 
Macro 
3 
Macro 
1 y 2 
La Gerencia de Planeación, Monitoreo y Evaluación, la Gerencia 
de Programación y Presupuesto, la Gerencia Financiera y los 
Equipos de proyecto deben integrar la documentación final y 
remitirla a la Gerencia de Proyectos que custodiará la 
documentación final de los proyectos ejecutados y cerrados en el 
IICA a nivel de Sede Central o a la Representación que custodiará 
los correspondientes a los proyectos descentralizados.
Proceso PGA-
01 
Organización 
de Eventos
EP
3.3 Identificar y sistematizar lecciones 
aprendidas "Cierre de Proyecto".
Macro 
1 
